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Title 『フフ・トグ/青旗』（1941年） 第17号（7月12日）
Author(s)

















ᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠩᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ 
ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ ᠠ
ᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠ᠂ 
<017-1-00-g> arban doluγaduγar quγučaγ-a, engke erdem
tü-yin 
naim

























> ᠰᠢᠨ ᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠽᠢ ᠹᠢᠩ
 ᠮᠣᠵᠢ᠂ 


















ᠳᠠᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠱᠢᠨ (ᠱᠠᠰᠢᠨ) ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠥ








02-g> nigedüger udaγ-a-yin šašin (šasin)-u qubiyari-yin ǰöblen 
































> ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ  (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ 
<017-1-03-g> ǰoγus qadaγalaγulqu-yi ekilegsen-dü ǰoriγsan toγ-a-ača 























ᠲᠠᠰᠤ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳ
ᠬᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ᠂ 
<017-1-04-g> utasu sirkeg-iyer kigsen yaγum



























-ün eki γarulta-yi negegekü böged ekener ökid-ün 






















> ᠮᠠᠰᠢ ᠪᠤᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨᠲᠠᠢ ᠪᠦ
ᠭᠡᠳ
 ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ᠂ 
<017-1-06-g> m





















> ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠺᠠᠷᠠᠭ (ᠭᠠᠷᠠᠭ) ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠵᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ (ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ) ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠭᠠᠯ (ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠠᠯ)᠂ 



















> ᠡᠯ ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠦ
ᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠣ
ᠪᠤᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡᠢ᠂ 
<017-2-01-g> el-e γaǰar-un söm

























ᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠠ
ᠨᠤ  (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ [ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠡᠮᠤᠨᠡᠳᠦ 
ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠢ
ᠯᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ]  
<017-2-02-g> γurbaduγar udaγan-u gegen söm



































> ᠰᠣᠯᠣᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠮᠪᠠᠳᠢᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠰᠥ
ᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠲᠦ ᠪᠠᠯᠮ ᠠ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
[ᠨᠦ
ᠬᠦᠷ ᠴᠢᠯᠤᠨᠪᠠᠳᠦ (ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠪᠠᠳᠦ) ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 















































ᠷᠢᠶ ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠪᠡᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠥ
























































ᠨᠤ᠂ [ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠤᠢᠢᠳᠦ 
ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠨᠦ
ᠬᠦᠷ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<017-2-05-g> töb ölǰeitü yeke obuγ-a-yi kögǰiltei-ber takiγsan anu. 
[kingγan qoyitu m









































ᠪᠤᠭ ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠥ
ᠨᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠥ᠂ 
<017-2-06-g> altan obuγ-a-yi m



















> ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠠ᠂ 
<017-


















ᠮ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<017-2-08-g> kingγan em
ünetü m
uǰi-yin qolbuγ-a neyileldün qabsuralčan 































ᠬᠦᠷ ᠴᠢᠯᠤᠨᠪᠠᠳᠦ (ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠪᠠᠳᠤ) ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<017-2-09-g> kingγan qoyitu m
uǰi-yin šašin (šasin)-u yabudal-un γaǰar-i 
ǰangγiddan bayiγuluγsan anu. [qoyitu m




































ᠮ ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠲᠦ ᠯᠠᠮᠠ ᠳᠠᠭᠪᠠᠷᠢᠨᠴᠢᠨ ᠱᠠᠱᠢᠨ ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ 












a daγbarinčin šašin (šasin)-u 
yabudal-un γaǰar-un daruγ-a-yin tusiyal-i küliyeged iledkekü üge-yi 
















































ᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ) ᠨᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ 
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠨᠥ᠂ [ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<017-2-11-g> ulus bayiγuluγsan yeke surγaγuli-yin suraγči (suruγči) nar 





































> ᠬᠠᠷ ᠠ ᠮᠥ




<017-2-12-g > qar-a m
ören m
uǰi-yin dotur-a qar-a dam
baγ-a-i (tam
aki-yi) 





























> ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠢᠢᠨᠠᠬᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮᠲᠤ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠯᠭᠡ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡ)᠂ 
<017-3-01-g> ǰebseg-ün qoinaki ǰirum



















ᠴᠦ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠴᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ
᠂ [ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) 
ᠨᠦ
ᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<017-3-02-g> tariyalang-un yaγaraltai üyes küčü qabsurču bayiqu suruγčid. 































<017-3-03-g> ger ǰaγuraki keregül-tür qar-a dam
baγ-a (tam
aki)-yi 






























ᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯᠤᠯᠴᠢᠭᠰᠠᠨ (ᠪᠣᠯᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ) ᠠ




































> ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠲᠥ
ᠮᠡᠨ ᠲᠥ
ᠭᠦᠷᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠡᠪᠡᠳ
ᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢ 
ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠨᠥ᠂ [ᠬᠠᠷᠪᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<017-3-05-g> ǰaγun ǰiran töm
en tögürig-iyer qaldaburi ebedčin-ü 
em































ᠶ ᠠ ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠠᠢᠢᠷᠲᠠᠢ ᠨᠥ
ᠬᠦᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠳ᠋ᠢᠩ
 ᠰᠢᠶᠠᠩ
 ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠪᠤᠯᠠᠢ᠂ 
<017-3-06-g> ay-a m
















<017-3-07-g> arban qoyar ǰil-ün am











> ᠡᠷ ᠡ ᠯᠤᠭᠡ ᠥ
ᠯᠦ ᠰᠡᠳ
ᠬᠢᠯ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠭ ᠠ (ᠬᠠᠷᠠᠭ ᠠ) ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠡᠴᠡ 
ᠠ
ᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠢᠷᠢ (ᠪᠡᠷᠢ) ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ᠂ [ᠬᠤᠷᠰᠢᠢ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠨᠦ
ᠬᠦᠷ ᠲᠠᠢᠢᠱᠳ
 ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<017-3-08-g> er-e lüge ölü sedkil neyičekü-yin qarγ-a (qaraγ-a)-bar 
yirtinčü-eče anggiǰiraγsan nigen ǰalaγu biri (beri)-yin qayiralaltai yabudal. 



























ᠬ ᠠ ᠶᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠥ
ᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠ
ᠨᠥ᠂ 















> ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥ
ᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 














> ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠬᠥ
ᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠢ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ 
<017-4-02-g> ger-ün surγal köm














> ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 
















ongγul ökid-ün ǰokistai kündüdkekü yosu erdem
-i kelegsen 
























































ᠤᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠢᠭ ᠤᠨ (ᠰᠢᠭᠠᠷᠦ ᠢᠢᠨ) ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ᠂ 

























> ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 
<017-5-01-g> m










> ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ᠂ 




























> ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
<017-5-04-g> tem

















<017-5-05-g> bou ding-un tarbus kem



















 ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠠ᠂ 


















> ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤ (ᠳᠠᠭᠤᠤ) ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠮᠤᠢ᠂ 









ᠷᠪᠡᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ᠂ 
<017-5-09-g> kingγan dörben m






































ᠯᠢᠭᠡᠷ ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ᠂ [4][ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 




















ᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ) ᠮᠠᠨ ᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ 
ᠤ
ᠷᠤᠭᠰᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ᠂ 
<017-6-02-g> tegri-yin köbegün-ü nidün-dür üǰegdegsen suraγči (suruγči) 
m






























ᠷᠬᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠴᠠᠭ᠂ 














 ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤᠢ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<017-6-04-g> ekener ökid-ün eregül-i qam















ᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 



















ᠨᠤ  (ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦᠢ ᠢ
ᠨᠦ)᠂ 
<017-6-06-g> köm

















ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 











ᠬ ᠠ ᠨᠠᠢᠢᠷᠯᠠᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 







 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ ᠠ᠂ 
<017-7-03-g> m
























 ᠰᠠᠷ ᠠ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ 






































 ᠰᠤᠯᠠ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂ 





































> ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠦ
ᠭᠦᠯᠡᠯ᠂ 

























ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠯ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 









































ᠶᠠᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠲᠥ
ᠷᠦᠭ᠍ᠳᠡᠯ᠂ 









> ᠨᠢᠪᠪᠦᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ
ᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ [15] 
<017-7-16-g> nibbun (yapun) m














> ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯ᠂ ᠴᠢᠬᠢᠯᠭᠠᠨ (ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ) ᠬᠣᠩᠬ ᠠ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
<017-7-17-g> yerü-yin m




































) ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ 
ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<017-8-02-g> kelegei dülei suraγčid (suruγčid) bolbaču kičiyel-iyen 



















































> ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠡ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ 
<017-8-05-g> naran-u yeke kem











ᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠡ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ 
<017-8-06-g> naran-u kündü-yin kem








> ᠲᠣᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠪᠦᠷᠢ᠂ 

























ᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ) ᠦ
ᠭᠡᠰ᠂ 
<017-8-10-g> qoyar köm








> ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡᠷᠢᠵᠦ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠡᠰᠢ (ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ) ᠮᠡᠳᠡᠯᠲᠡᠢ᠂ 


















<017-8-12-g> elberiltü köbegün-ü aγula. 
<017-8-12-y>
孝
行
息
子
の
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